








その他のタイトル Flow cytometric analysis of transferrin
receptor(CD71)expression on healthy human red
blood cells and reticulocytes，and detection










能 さ せ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 さ ら に 
R26GRR/Tie2-Cre F1 マウスにおいて血管内皮特異
的赤色蛍光、また R26GRR/Ins1-Cre F1 マウスにお
いて膵島特異的な赤色蛍光が観察され、組織特異的
な Cre リコンビナーゼが検出された。これらの結果





Fig.7 Double-color imaging of EGFP and tdsRed 
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